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Abstrak 
 Tujuan penelitian, ialah untuk menganalisis dan merancang perangkat ajar 
berbasiskan multimedia sebagai  alat bantu dalam proses belajar-mengajar materi pada 
pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial khususnya dalam mengenal Kebudayaan Indonesia 
pada siswa-siswi kelas 5. Metode penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan data 
yang akurat dari berbagai sumber informasi dan menganalisanya. Hasil analisis 
penelitian diterapkan dalam bentuk hirarki menu, class diagram, activity diagram, use 
case, perancangan layar, spesifikasi proses, dan perancangan database. Hasil yang 
dicapai dari penelitian ini adalah data kesulitan yang dialami para siswa sekolah dasar 
dan kebutuhan perangkat ajar. Penelitian ini juga meliputi perancangan, pengkodean, 
perancangan implementasi, dan evaluasi hasil dari perangkat ajar. Perangkat ajar ini 
mencakup 5 topik yang menjadi elemen dari suatu kebudayaan daerah, yaitu tarian, 
senjata, pakaian, rumah, dan alat musik. Kesimpulan yang diperoleh adalah aplikasi 
yang dibuat dapat menjadi media tambahan belajar untuk menunjang kegiatan belajar 
mengajar yang memiliki isi materi dan ilustrasi gambar yang cukup lengkap yang 
diharapkan dapat mempermudah siswa-siswi SD Pangudi Luhur kelas 5 dalam 
mempelajari Kebudayaan Indonesia. 
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